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навантаження, а воно в свою чергу призводить до появи кореляцій між Lc, vHd, Hm, Sl: зростання 
освітленості під наметом лісу (руйнування вертикальної структури угруповань), зростання 
змінності зволоження (тінистий вологий мікроклімат лісу теж втрачається), зростає гемеробність 
ценозів (збільшується частка антропофітів), зменшується промивний режим через задерніння 
грунту лучними травами (накопичення солей у верхніх шарах грунту по профілю).
Друга вісь ординації має кореляційну залежність з екофакторами вологості (Hd) та аерації 
грунту (Ae). Причому у другому вимірі переважно розділилися синтаксони № 3 та 4 (рис. 1). Ці 
синтаксони можна вважати найбільш наближеними до корінних в урочищі. Отже диференціація 
умовнокорінних ценозів визначається перш за все фактором вологості, що посідає друге місце за 
впливовістю. Вміст азоту (Nt) корелює із першою та із другою віссю (-0,41 та -0,25 відповідно), 
тобто відносне збагачення на азот (нітрифікація) спостерігається і в антропічно трансформованих 
лісових угрупованнях, і у вологіших умовно корінних типах. Натомість фактор pH не виявив 
кореляції з жодною з вісей і практично не впливає (0.07) на ценотичну різноманітність в урочищі.
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Полевые исследования на территории Юго-Восточного Крыма показали, что существует 
определённая инверсия диссимметрии склоновых локальных ландшафтных комплексов: склоны 
северных экспозиций часто круче и менее залесены, чем склоны южных экспозиций, хотя 
известно, что южные склоны получают большее количество солнечной радиации, а, 
следовательно, должны характеризоваться большей крутизной и менее гидрофильными 
сообществами. То есть, для существования такой ландшафтной инверсии должны быть условия 
накопления влаги на склонах южной экспозиции. Таким источником влаги на территории Юго-
Восточного Крыма, характеризующейся высоким эрозионным расчленением, является снег. В 
связи с этим целью данной работы явилось проанализировать роль снега как фактора 
формирования ландшафтной диссимметрии на территории Юго-Восточного Крыма.
Снеговой тип диссимметрии достаточно широко развит в условиях сильно расчлененного 
рельефа, где есть возможность формирования снегосборов. Перенос снега при метелях в Крыму 
чаще всего имеет место при северо-восточных потоках воздуха. Это приводит к накоплению снега 
на склонах юго-западной экспозиции [1].
В качестве примера для описания проявления данного типа диссимметрии был выбран овраг 
на восточном склоне хр. Беш-Таш (Карадагский природный заповедник НАН Украины).
Овраг заложен во флишах, в верхней части поросший древесно-кустарниковой 
растительностью. Наблюдается хорошо выраженная сопряжённая диссимметрия юго-юго-
западных и северо-северо-восточных склонов (рис. 1).
Склон юго-юго-западной экспозиции лучше залесён и характеризуется большей эрозионной 
изрезанностью, по сравнению с противоположным склоном северо-северо-восточной экспозиции. 
Кроме того, на склонах юго-юго-западной экспозиции отмечаются участки с сильно смытым 
почвенным покровом, для которых характерны разреженные злаково-петрофитно-степные 
сообщества в местах отсутствия древесно-кустарниковой растительности. Смытость почв 
характерна и для фаций, представленных фисташковым редколесьем. 
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Склон северо-северо-восточной экспозиции более крутой и характеризуется меньшей 
залесённостью. Для него характерны разнотравно-злаковые степные сообщества с единичными 
древесно-кустарниковыми формами.
Рис. 1 – Исследуемый овраг под г. Зуб
Склон юго-юго-западной экспозиции получает большее количество радиации, а значит, 
должен характеризоваться меньшей залесённостью, по сравнению с противоположным. Однако на 
самом деле наблюдается обратная картина.
Для объяснения данного факта в летний период 2011 года была произведена ландшафтная 
съёмка территории указанного оврага. В результате была построена ландшафтная карта оврага, 
представленная в предыдущей публикации [2]. 
Далее все фации были выстроены в гидроряд по растительности и рассчитаны средние 
значения гидроряда для каждого из склонов. В этой части нас консультировала доцент кафедры 
геоэкологии, к.геогр.н. Л. Я. Гаркуша. Средние значения гидроряда составили для склона юго-
юго-западной экспозиции 3,31, а для северо-северо-восточного 2,65.
То есть, можно говорить о том, что склон южной экспозиции характеризуется лучшим 
увлажнением, нежели противоположный. 
Такое обстоятельство может быть объяснено наличием прилегающего к склону юго-юго-
западной экспозиции обширного снегосбора (рис. 2), откуда при северо-восточных ветрах снег 
передувается на склон юго-юго-западной экспозиции, что подтверждается полевыми 
исследованиями проводимыми кафедрой геоэкологии в прошлом (А. А. Клюкин, В.А. Боков). 
В связи с накоплением снега на склоне юго-юго-западной экспозиции (рис. 2), на нём 
усиливаются процессы перемещения твёрдого материала вниз по склону, что и определяет его 
большую эрозионную изрезанность и наблюдаемую смытость почв, которая отсутствует на склоне 
северо-северо-восточной экспозиции.
Следует отметить увеличение мощности рыхлого материала сверху вниз по склону юго-юго-
западной экспозиции, что позволяет говорить о достаточно интенсивных процессах разрушения 
склона эрозией при таянии снежного покрова.
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Рис. 2 – Снегосбор оврага под г. Зуб (слева фото В.А. Бокова)
Маршрутные наблюдения показали, что такая ситуация не является единичным случаем, а 
достаточно широко распространена в Юго-Восточном Крыму.
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Широколиственно-темнохвойные леса распространены на западном макросклоне Южного 
Урала в пределах Республики Башкортостан и Челябинской области. Область их распространения 
охватывает низкогорья, отчасти среднегорья. Широколиственно-темнохвойные леса представляют 
важное звено в структурах широтной и высотной дифференциации растительности Южного 
Урала, они формируют переходную полосу, т.н. экотон между зональными и одновременно 
высотными территориальными структурами растительности – широколиственными и 
темнохвойными лесами. Область распространения широколиственно-темнохвойных лесов 
очерчена восточной границей ареалов широколиственных пород и южной границей ареалов 
темнохвойных пород [1]. 
Климат западного склона Южного Урала на протяжении всего четвертичного периода, 
включая и экстремально холодные эпохи плейстоцена и голоцена, был благоприятным для 
развития лесной растительности, что предопределило возможность существования на протяжении 
плейстоцена и голоцена рефугиумов – убежищ для широколиственных и темнохвойных пород [2]. 
Современные климатические условия - умеренно-континентальный, относительно теплый и 
влажный климат, способствуют произрастанию практически всех лесообразующих пород Южного 
Урала. Климаксовые виды – темнохвойные (Picea obovata, Abies sibirica) и широколиственные 
породы (Tilia cordata, Aser platanoides, Quercus robur, Ulmus glabra) находятся здесь на границах 
своих ареалов, т.е. не в оптимальных для себя условиях. В лесообразовательном процессе 
принимают участие субклимаксовые виды – светлохвойные (в основном Pinus sylvestris, очень 
редко Larix sukazewii), а также сукцессионные виды - Betula pendula, B. pubescens, Populus tremula, 
Alnus incana, Salix caprea. В результате длительной эксплуатации, всевозможных рубок, структура 
лесов претерпела значительные изменения. На значительной площади, в результате проведения 
сплошных рубок, сформировались производные лесные насаждения – осинники, березняки, 
липняки. 
